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  Since 1957， seventy five cases of testicular malignancies were experienced at the Department
of Urology， Osaka University Hospital， of which seven cases occurred at maldescended testicles prior
to or following orchiopexy． Review was made in regard to such rnalignancies collected from the
Japanese literature．
  Orchiopexy bY the age of 6 years and orchiectomy of unilateral involvement at ages above I O












症例 年令 患側 位置 病理診断 治  療 予 後
1 65 右 鼠径部 S 除睾術＋放射線 8年後死亡
2 39 左 固定術後 （6才｝ E十S 除睾術＋放射線 生存（6年）
3 66 左 鼠径部 S 除睾術＋放射線 生存（4年）
4 24 右 移動睾丸 C十S 除睾術 4日後死亡
5 38 左 鼠径部 S 除睾術＋放射線 生存（1年）
腫瘍嫡出・骨盤臓器摘除6 28 両 腹 部 s 回腸導管・人工肛門 生存（1年）
＋放射誤
7 49 右 鼠径部 s 除睾術＋放射線 生存（1年）


















































































































































      絨毛上皮腫の組織像
鐙鍵難
















    精上皮腫の組織像
Fig．3．第3例の病理組織所見． H．E．
    精上皮腫の組織像
（10× 20）
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 Fig．6・第5例の病理組織所見． H．E．（20×20）
     精上皮腫の組織像
222 中森・ほか：停留睾：丸・悪性腫瘍
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Fig・7．第6例の腹部大動脈造影，左右精巣動脈
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Fig・10・第7例の病理組織所見， H．E．（10×20）
























10   8
o．一一〇停留睾丸悪性聖訓146例
  平均年齢 36．3歳
  （年齢不詳7例を除く）
●一一→固定術後悪性化例25例
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訂正：Fig．11で50歳以上の固定術後悪性化例は。です．
